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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik sosiodrama 
untuk meningkatkan toleransi antar peserta peserta didik kelas XI IPS di SMA 
Negeri 7 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan Quasi 
Eksperimental Non Equivalent Control Group Design. Subjek penelitian diambil 
dari peserta didik yang memiliki toleransi antar peserta didik rendah. Subjek 
penelitian berjumlah 28 peserta didik yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen terdiri dari  
14 peserta didik dan kelompok kontrol terdiri dari 14 peserta didik.  
 Treatment yang digunakan adalah teknik sosiodrama. Sosiodrama 
merupakan permainan peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial 
yang timbul dalam interaksi peserta didik di sekolah. Treatment dilaksanakan 
selama lima kali pertemuan. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
nonparametrik uji Mann-Whitney untuk mengetahui peningkatan toleransi antar 
peserta didik kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Surakarta. 
 Hasil analisis uji Mann-Whitney memiliki skor 0,000 dengan signifikansi 
sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 yang artinya ada 
perbedaan yang signifikan antara data post-test kelompok eksperimen dengan data 
post-test kelompok kontrol. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan 
skor post-test subjek penelitian setelah diberi treatment. Hasil tersebut dapat 
dimaknai bahwa treatment teknik sosiodrama efektif untuk meningkatkan 
toleransi antar peserta didik kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Surakarta 
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This study aimed to asses the effectiveness of sociodrama technique to increase tolerance 
among eleventh graders of Social Program in SMA Negeri 7 Surakarta. This was an 
experimental study with Quasi-eksperimental Non Equivalent Control Group Design. The 
subjects were taken from low-learners who have tolerance among them. The subjects were 28 
students divided into 2 groups, namely the experimental group and the control group. The 
experimental group consisted of 14 students and the control group consisted of 14 students.   
The treatment used was the sociodrama technique. Sociodrama was role play devoted to 
solve social problems that arose from the interaction among learners in school. The treatment 
was held for five meetings. The data analysis used was statistical analysis nonparametrik Mann-
Whitney test. It was conducted to know the increase of tolerance among eleventh graders of 
Social Program in SMA Negeri 7 Surakarta. 
The analysis result of Mann-Whitney test had a score of 0,000 with a significance of 
0.000. The results showed 0.000 <0.05 which meants there was a significant differences of post-
test data between experiment and control group. These differences indicate an increase in post-
test scores after the treatment. These results could be interpreted that the treatment of 
sociodrama was an effective technique to increase tolerance among eleventh graders of Social 
Program in SMA Negeri 7 Surakarta  
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